اثربخشی سازماندهی، توجیه و مانور کارکنان کلیدی بهزیستی استان‌‌ها و شهرستان‌‌های منتخب کشور بر میزان دانش، نگرش و آمادگی سازمانی ایشان بر by اسکاش, حمیدرضا et al.
  ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
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و ﻣﺎﻧﻮر اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﺗﻮﺟﯿﻪ 
و  ﻫﺎ نﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎ
ﺑﺮ ﻣﯿﺰان داﻧﺶ،  ي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ نﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
اراﺋﻪ  ﺑﺮايﻧﮕﺮش و آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن 
  ي رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻟﺰﻟﻪﻫﺎ ﺖﺣﻤﺎﯾ
، 3، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮادي ﭘﻮر2ﺰاده، ﺷﯿﺪا ﺻﺮاﻓ1ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺳﮑﺎش
  6، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ارﻏﺎﯾﯽ5اﻟﻬﯽ ، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ روح4ﻣﯿﻨﺎ ﻧﻈﺮي ﮐﻤﺎل
، ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ي ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ارﺷـﺪادﮐﺘـﺮ. 1
  .، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮاناﯾﺮان ﻫﻼل ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻌﺎون
. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ، ﻣﺪرس ﻣـﺪﻋﻮ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻢ و 2
  ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷـﻬﺮي، ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐـﺰ . 3
ﺳـﺎزﻣﺎن اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت، ﺗﻬـﺮان،  )COE(ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺿـﻄﺮاري 
  اﯾﺮان.
، ﺗﻬـﺮان، ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽﻣﺴﺌﻮل: ﮐﺎرﺷﻨﺎس ة. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ4
  اﯾﺮان.
 moc.liamg@idabalamaknm:liamE
ﻣﺤـﯿﻂ  ةﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌـﯽ، داﻧﺸـﮑﺪ  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ. 5
  زﯾﺴﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.
 ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻧﺠـﺎت و اﻣـﺪاد ﺳـﺎزﻣﺎن در آﻣـﻮزش . ﻣﺪﯾﺮﺳـﺎﺑﻖ6
  ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
  59/1/52 :ﺮشﯾﭘﺬ 49/7/4:  ﺎﻓﺖﯾدر
  ﭼﮑﯿﺪه
ﺑـﺮ  68ﺳﺎل  ﻃﺮح ﻣﺤﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از: ﻣﻘﺪﻣﻪ
و  ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان در ﻣﺤﻠـﻪ  ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه
ﻃـﺮح  ﻫﺎي روﺳﺘﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺳﺘﯽ
، 2931ﺗـﺎ  0931ﺎي ﻫ ﻣﺤﺐ، اﯾﻦ ﻃﺮح ﻃﯽ ﺳﺎل ﮥاوﻟﯿ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎراﻣﺪﯾﺮان ﺑﺤﺮان اﯾﺮاﻧﯿﺎن  ﻣﺆﺳﺴﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﻠﯽ  ﻫﺎي ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ارﺗﺒﺎط ﺗﯿﻢ
ﻣﺤـﺐ ﺑـﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن و اﺳـﺘﺎن در ﺷـﺮاﯾﻂ 
ارزﯾـﺎﺑﯽ  ،ﻫـﺪف ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ  اﺿﻄﺮار ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.
ﻗﺎﻟــﺐ  اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ﻃــﺮح ﻣﺤــﺐ در
ﻣﺎﻧﻮر ﺑـﺮاي ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺑﺮﮔﺰاري 
  ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮد. ةادار
  
  
  
ﻣـﻮرد ﺷـﺎﻫﺪي ﻫـﺎي  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻃﺮح:  وشر
ﮐﻨﺘﺮل را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ و  ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﮐﻪاﺳﺖ 
اﺟـﺮا  4931ﺗـﺎ  3931 ازﮐـﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .ﺪﮐﻨ ﻣﯽ
داﻧﺶ و ﻧﮕـﺮش ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ و آﻣـﺎدﮔﯽ  ،ﺷﺪ
ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ادارات ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻃﺮح 
ﻣﺤﺐ در آن اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﭼﻬﺎر اﺳـﺘﺎن ﮐـﻪ ﻃـﺮح 
  در آﻧﻬﺎ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
داﻧـﺶ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﮔـﺮوه ﻫﺎ،  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ: ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
دار ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﺑـﻮد  ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
(. اﺧـﺘﻼف ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﻣﯿـﺎن eulav-p<0/100)
ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و ﮐﻨﺘـﺮل از  ﻧﻤﺮة
( =eulav-p0/011) .دار ﻧﺒ ــﻮدﻧﻈ ــﺮ آﻣ ــﺎري ﻣﻌﻨ ــﯽ 
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن در ﮔـﺮوه ادارة اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ 
اﻣـﺎ آﻣـﺎدﮔﯽ ادارات  ،دار ﻧﺒـﻮد  ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل، ﻣﻌﻨﯽ
 يدارﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ  ﻫﺎي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 .ﮐﻨﺘـﺮل ﺑـﻮد  ﻫـﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻣﺎدﮔﯽ ادارات ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
  (=eulav-p0/920)
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد : ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮐ ــﻪ اﻗ ــﺪاﻣﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳ ــﺎزي اﻧﺠ ــﺎم ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺷ ــﺎﻣﻞ 
آﻣﻮزﺷـﯽ و  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺿﻄﺮاري، ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ
 ﺣـﻮزة ﻣﺤﺐ، ﺑﻪ ﺟـﺰ  ةو ﻣﺎﻧﻮر ﻃﺮح ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪ
داﻧـﺶ   يﺗﻘـﺎ ﻧﮕﺮش، در ﺑﺨﺶ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ار
  اﺳﺖ. ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﻃـﺮح ﻣﺤـﺐ، داﻧـﺶ،  :ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻠﻤﺎت
  .ﻧﮕﺮش، آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 اﻟﻬﯽ، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ارﻏﺎﯾﯽ ﭘﻮر، ﻣﯿﻨﺎ ﻧﻈﺮي ﮐﻤﺎل، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ روح ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺳﮑﺎش، ﺷﯿﺪا ﺻﺮاﻓﺰاده، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮادي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت در زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﻼﯾـﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ، از  ﮥﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨ
ﺑـﺮوز آﺷـﻔﺘﮕﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺲ از وﻗـﻮع ﺑﺤـﺮان ﺧﺒـﺮ 
ﺳـﻄﻮح ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ،  ﺗﻤـﺎﻣﯽدﻫـﺪ. ﺳـﺮدرﮔﻤﯽ در  ﻣـﯽ
ﻧﺒﻮدن وﻇﺎﯾﻒ و ﺣـﺪود اﺧﺘﯿـﺎرات  ﺗﺪاﺧﻞ و ﻣﺸﺨﺺ
ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﺑـﺮاي ﺷـﺮاﯾﻂ  ﻫـﺎي  ﻃﺮح، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن
 اﺿﻄﺮار، وﺟﻮد ﺗﻨﺶ و ﻓﺸـﺎر رواﻧـﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از آﮔـﺎه 
از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻼﯾـﺎ و  ﻣﺴﺌﻮﻻنﻣﺮدم و  ﻧﺒﻮدن
و  ﻫ ــﺎ ﺖآﻣ ــﺎدﮔﯽ و ﮐ ــﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿ  ــ ﻧﺒ ــﻮددر ﻧﺘﯿﺠ ــﻪ 
ﺎن در اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﯾﻒ، ﻣﺸـﺨﺺ ﮐﺎرﮐﻨ ـ ﻫـﺎي  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
 ةﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻤﮑـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد و ﻧﺤـﻮ ﻧﺒﻮدن اﻣﮑ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن و ﺑﺴـﯿﺎري ﻣﺸـﮑﻼت دﯾﮕـﺮ ﺳـﺒﺐ 
و ﻣﺘﮑ ــﯽ ﺑ ــﺮ اي اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﺑ ــﺮوز ﺗﺼ ــﻤﯿﻤﺎت ﻟﺤﻈ ــﻪ 
در  .ﺑﺤﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ  اﺑﺘﮑﺎرات ﻓﺮدي ﭘﺲ از وﻗﻮع
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ روﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﭼﻨﺪان ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺒﻮده و ﯾـﺎ 
از ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ 
ت ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﭘـﺲ از وﻗـﻮع ﺑﺤـﺮان ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻋﺎ 
ﻃﻼﯾﯽ ﺷﻬﺮت دارد، ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿـﺎﺗﯽ ﺑـﻮده و ﺗـﺄﺧﯿﺮ در 
  (2, 1) .اﻓﺰاﯾﺪ ﻣﯽﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ وﺧﺎﻣﺖ ﺷﺮاﯾﻂ 
 1ﻃ ــﯽ ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳ ــﯽ ﻃ ــﺮح ﻣﺤ ــﺐ  ،ﺑ ــﺮاﯾﻦ اﺳ ــﺎس 
رواﻧﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﺑﻼﯾـﺎ،  يﻫﺎ ﺖ)ﻣﺪاﺧﻼت و ﺣﻤﺎﯾ
ﺳ ــﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴ ــﺘﯽ(، ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎرﮐﻨ ــﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴ ــﺘﯽ 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺑـﺮاي ﭘﺎﺳـﺦ ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮ در 
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺨﺼـﻮص  (3) .زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ
زﻣﺎن اﺿﻄﺮار ﯾﺎ وﻗﻮع ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﻮده و ادارات ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 
اﺳــﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن، در زﻣــﺎن ﻏﯿﺮاﺿــﻄﺮاري از 
, 4) .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽوزﻣﺮه ﺧﻮد ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻋﺎدي ر
                                                          
ارﺗﻘﺎي ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎري اﯾﻦ ﻃﺮح از ، ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻃﺮح
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺖ  TREC/TRR/SCI/SMI اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪل ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻦ
ﺳﺎزي و  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن، ﺑﻮﻣﯽﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و 
  ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﺬا، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑـﺮاي دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ  (5
اﻫﺪاف ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪ و ﻃـﯽ 
آن، ﺑـﻪ   يﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﺑﺮﮔﺰاري ﻣـﺎﻧﻮر، اﺟـﺰا 
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳـﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن آﻣـﻮزش ادارة ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
  (3, 2) .داده ﺷﺪ
ﺑﺤـﺮان ﻧﯿـﺰ،  ﺣﻮزةاﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در 
ي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﻻزم اﺳﺖ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ هﺣﻮزﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻂ اﺿـﻄﺮاري  ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ارﮔﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن  (7, 6) .و ﺑﺤﺮاﻧﯽ، از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴـﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒـﻮده و ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﺷﺮاﯾﻂ اﺿـﻄﺮاري، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺑﺮايدﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن 
. ﻃـﯽ (8, 5)ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮح ﻣﺤﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻃﺮح ﻣﺤـﺐ، ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﮐﻠﯿـﺪي ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ 
ﺑـﺎ  2931ﺗـﺎ  0931 ﻫـﺎي  اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﻃﯽ ﺳﺎل
رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻮاﻧﺢ و  يﻫﺎ ﺖﻫﺪف اراﺋﻪ ﺣﻤﺎﯾ
ﺑﻼﯾﺎ، در ﭼﻬـﺎر اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن، ﺧﺮاﺳـﺎن ﺟﻨـﻮﺑﯽ، 
ﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﺗﻮﺟﯿـﻪ و وارد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اﺻﻔﻬﺎن و ﻓﺎرس، ﺳ
ﻣﺎﻧﻮري ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ داﻧـﺶ و 
ﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
 ﺑﺎ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ.
اﻣﺮوزه آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴـﺎزي ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﺑ ــﺮاي  ﻫـﺎ ي اﺻـﻠﯽ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫ ــﺎ ﯾﮑـﯽ از اﺳـﺘﺮاﺗﮋي
ﺣﯿـﺎت  (9, 6) .رودﻣـﯽ ﺷﻤﺎر ﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ
ي ﻫـﺎ  تﺗﺎ ﺣـﺪ زﯾـﺎدي ﺑـﻪ داﻧـﺶ و ﻣﻬـﺎر  ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑﺴـﺘﮕﯽ دارد، ﺑﻬﺒـﻮد اﯾـﻦ ﻣـﻮارد 
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﺘﻐﯿـﺮ را ﺑﯿﺸـﺘﺮ 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي  ﻫـﺎ ﻫﺪف از اﯾﻦ آﻣـﻮزش  (9) .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﺑﺮرﺳـﯽ و آﮔـﺎﻫﯽ از ﻧﺘـﺎﯾﺞ و ﺑـﺎزده ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ و 
 (6) .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي اﺳـﺖ  اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت، ﻻزﻣﻪ
  ...و ﻫﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻣﺎﻧﻮر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن
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ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻫﺮ اﻗـﺪام ﺑﻬﺴـﺎزي  ﮥﺣﻠﻘ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
  ﮐﻨﺪ. ﻣﯽرا ﺗﮑﻤﯿﻞ 
آن ﺑـﻪ  ﮥﺗـﺮﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾ  ، ﻣﻬﻢﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ
آﯾـﺪ. ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺣﺘـﯽ ﺑـﺎ ﻣﺠﻬﺰﺗـﺮﯾﻦ  ﻣﯽﺣﺴﺎب 
ﮔﯿـﺮي از  ﺎوري ﺑﺪون ﺑﻬﺮهﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨّ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻮﻓﯿـﻖ ﮐﺎﻣـﻞ دﯾـﺪه، ﻧﯿﺮوي ﮐـﺎر ﻣﺘﺨﺼـﺺ و ﺗﻌﻠـﯿﻢ 
ﻫﻤﻪ ﺳـﺎﻟﻪ، ﻫﺰﯾﻨـﻪ و  ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن (01) .ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ي ﻫﺎ تاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎر وﻗﺖ زﯾﺎدي را ﺻﺮف آﻣﻮزش و
اﯾﻦ آﻣـﻮزش  ﮥﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺰﯾﻨ ﺧﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺑـﺮاﯾﻦ اﺳـﺎس  .آﯾـﺪ ﻣـﯽ ﺷﻤﺎر  ﻪﮔﺬاري ﺑ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ و ﻋﻠﻤﯽ، ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘـﻖ 
اﻫﺪاف و اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ از اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت 
  (11) .ﺿﺮوري اﺳﺖ
آوري ارزﯾ ــﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷ ــﯽ روﯾﮑ ــﺮدي ﺑ ــﺮاي ﺟﻤ ــﻊ 
اﻃﻼﻋـﺎت اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪﯾﺮان ﺑـﺮاي رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ 
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﺎ ارزش در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ 
  (31-11) .ﮐﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
در ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺸﺨﺼﯽ 
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ارزﯾ ـﺎﺑﯽ  ﻣـﯽاﻣ ـﺎ  ،(31)وﺟـﻮد ﻧ ـﺪارد 
ي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗـﺎ ﻫﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد داﻧﺶ، ﻧﮕـﺮش و رﻓﺘـﺎر ﺷـﺪه 
  (41, 21, 01) .اﺳﺖ
ي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻏﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻃﺮح، ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎي ﻋﻈﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﯾﮏ 
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻬﯿـﻪ و ﺗـﺪوﯾﻦ اﺑﺰارﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﯽ   اﻧﺪ، ﺷﺪه
ﺑﺎﺷـﺪ. اﯾـﻦ ﺷـﯿﻮه ﻣـﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻫـﺎ و واﮐـﻨﺶ  ﻫـﺎ  رﯾﺰي ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻪﺑ
ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  (6) .ﺷﻮد ﻣﯽ
اﺻﻠﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  ﮥﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﺴﺌﻠﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ 
اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﯾـﺎ ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﻃـﺮح ﻣﺤـﺐ، ﻃـﯽ  اﯾـﻦ 
ﺳـﺎزي ﺳـﺎزي و ﻇﺮﻓﯿـﺖ  ، در آﮔﺎه29ﺗﺎ  09 ﻫﺎي ﺳﺎل
  ﮔﺮوه ﻫﺪف اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ 
ﺣﻘﯿﻘﺖ ارزﯾـﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر  در
آورد ﺗـﺎ ﻣـﯽ اي ﻓـﺮاﻫﻢ اﺿﻄﺮاري، از ﯾـﮏ ﺳـﻮ آﯾﯿﻨـﻪ 
ﺑﻬﺰﯾﺴ ــﺘﯽ ﺗﺼ ــﻮﯾﺮي ﻣ ــﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨ ــﺎن ﺳ ــﺎزﻣﺎن 
ﺗ ــﺮ از ﭼﮕ ــﻮﻧﮕﯽ ﮐ ــﻢ و ﮐﯿ ــﻒ ﻣ ــﺪاﺧﻼت  روﺷ ــﻦ
و از ﺳـﻮي  ،ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻃﺮح ﻣﺤﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧـﺪ 
رﯾﺰان و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ  دﯾﮕﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان  ﺣﻮزةﻣﺴﺌﻮل در  ﻫﺎي و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺎ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﯽرا ﻣﺠﻬﺰ 
ﮐﻨﻨـﺪ و از اﯾـﻦ راه ﺑـﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد، آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿـﺪا 
ي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي ﻫﺎ ﺖﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
, 51). ﺑﺤـﺮان ﯾـﺎري رﺳـﺎﻧﻨﺪ  ﺣﻮزةﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در 
  (61
  روش
اﺳـﺖ و ﻣـﻮرد ﺷـﺎﻫﺪي ﻫﺎي  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻃﺮح
ه و ﺑﻪ ﮐﺮدﮐﻨﺘﺮل را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و  ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه
اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ، ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ اﺟـﺮاي ﻃـﺮح 
ﻣﺤﺐ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ، در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪة
ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ. در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، 
ﺟﻠﺴــﺎت ﺗــﻮﺟﯿﻬﯽ، آﻣــﻮزش و ﺗﻤــﺮﯾﻦ ﺳــﺎﺧﺘﺎر 
 ﻃﺮح ﻣﺤﺐ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ، ﻃـﯽ  ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪة
، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻞ، و داﻧـﺶ و ﻧﮕـﺮش 2931
ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ اﺳـﺘﺎن و ادارة و آﻣﺎدﮔﯽ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ  ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ادارة آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
 آﻣـﺎري  ﮥواﺑﺴﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﺎﻣﻌ ﻫﺎيﻣﺘﻐﯿﺮ
ﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ -1اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه اﺳﺖ: 
ﺷـ ــﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻣﻨـ ــﺪان ﮐﻠﯿـ ــﺪي ﺑﻬﺰﯾﺴـ ــﺘﯽ اﺳـ ــﺘﺎن و 
 اﻟﻬﯽ، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ارﻏﺎﯾﯽ ﭘﻮر، ﻣﯿﻨﺎ ﻧﻈﺮي ﮐﻤﺎل، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ روح ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺳﮑﺎش، ﺷﯿﺪا ﺻﺮاﻓﺰاده، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮادي
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 29ﺗـﺎ  09 ﻫـﺎي ﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳـﺎل ﻫﺎﯾ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
در ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻃـﺮح ﻣﺤـﺐ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐـﺮده و ﻣـﺎﻧﻮر 
زﻣـﺎﻧﯽ  ةﻣﺤـﺐ در ﻣﺤـﺪود  ةﻃﺮح ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺷـﺪ 
، ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ 2931 ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮداد 2931 اردﯾﺒﻬﺸﺖ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﺧـﻮد از 
دو زﯾﺮﮔﺮوه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد: اﻟﻒ( ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 
  ب( ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. ،اﺳﺘﺎن
 ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﺷـﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﮐﻠﯿـﺪي ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ  -2
ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃـﺮح ﻣﺤـﺐ و  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻃﺮح در آﻧﻬﺎ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ 
اﻟـﻒ(  ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ از دو زﯾﺮﮔـﺮوه ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻮد: 
ب( ﮐﺎرﮐﻨ ــﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴــﺘﯽ  ،ﮐﺎرﮐﻨ ـﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴــﺘﯽ اﺳـﺘﺎن 
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن.
ﮔـﺮوه اول: ﺑـﺮاي ﺟﻤـﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔـﺮوه  ﮥﻧﻤﻮﻧـ
ي اﺻـﻔﻬﺎن، ﻫﺎ نﺑﻪ اﺳﺘﺎﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻧـﺪ. ﮐﺮدﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، و ﻓﺎرس ﻣﺮاﺟﻌـﻪ 
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، از ﻃﺮﯾـﻖ اﺑـﻼغ 
ﻗﺒﻠﯽ از ﺳﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻃـﺮح  ﻫﺎي ﮐﺘﺒﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺷـﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴـﻪ  ﺑـﺮاي ﻣﺤﺐ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮ اﺳـﺘﺎن 
ارزﯾ ــﺎﺑﯽ دﻋ ــﻮت ﺷ ــﺪه و ﺑ ــﻪ وﺳ ــﯿﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ و 
  ﻧﺪ.ﺷﺪي آﻣﺎدﮔﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﺖﻟﯿﺴ ﭼﮏ
ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻣـﯽ ﯽ ﮐﻪ ﻫﺎﯾ ﮔﺮوه دوم: از ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎن ﮥﻧﻤﻮﻧ
اﺳـﺘﺎن ﺗﻬـﺮان،  4ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐﻨﺘـﺮل اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻮﻧﺪ، 
ﻣﺮﮐﺰي، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي و ﺳﻤﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ. در 
، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃـﺮح ﻣﺤـﺐ، ﻃـﺮح اﺟﺘﻤـﺎع ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
و  و ﻣﺤـﻼت  ﻫﺎ ﻣﺤﻮر دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
روﺳـﺘﺎﻫﺎ اﺟـﺮا ﻧﺸـﺪه ﺑـﻮد. ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﺑﺮاﺳـﺎس 
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤـﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه 
ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ  ﺑـﺮاي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﯾـﻦ ﮔـﺮوه 
ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ از ﺑـﯿﻦ 
ﺗﻬﺮان، ﺳﻤﻨﺎن، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي و ﻣﺮﮐـﺰي،  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن
  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﭼـﺮا  اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻠﻮت در
ﺳـﻬﻮﻟﺖ رﻏـﻢ ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺗﻬـﺮان و  ﮐﻪ ﻋﻠﯽ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاي آﻣﺎدﮔﯽ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﯿـﺮي و در ﺻـﻮرت 
ﮔﯿﺮي، ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾـﻦ اﺳـﺘﺎن از  ﯾﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﯿﺎز ﺗﮑﺮار ﻓﺮ
ن از ﺳﺮاﺳـﺮ اﯾـﺮان اﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻣﻬـﺎﺟﺮ يﻫـﺎ ﺖﻗﻮﻣﯿـ
آﻣﺪه از ﭘﺎﯾﻠﻮت اول  دﺳﺖ ﺑﻪﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﭘﺲ از اﻋﻤـﺎل ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿ
ﺑﻬﺒـﻮد ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠـﺪدا در  ﺑـﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮات 
اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﻣـﻮرد 
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﮔﯿﺮي ﭘـﺎﯾﻠﻮت و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ روش در دﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم 
  ﺷﺪ.
ﻗﻠﻤﺮو ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، از ﻧﻈـﺮ زﻣـﺎﻧﯽ و ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ: ﻗﻠﻤﺮو زﻣـﺎﻧﯽ: اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﯾـﮏ  ﻣﯽﺷﺮح زﯾﺮ 
را  4931 ﺗﺎ ﺧـﺮداد  3931ﻣﺎﻫﻪ از اﺑﺘﺪاي ﻣﻬﺮ  9 ةدور
ﺷﻮد. ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﯿـﺪاﻧﯽ ﭘـﺮوژه از آذر  ﻣﯽﺷﺎﻣﻞ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻗﻠﻤـﺮو  4931ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖ  3931
ي ﭘـﺎﯾﻠﻮت، ﻫـﺎ  نﻣﮑﺎﻧﯽ: ﻗﻠﻤﺮو ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿـﻖ، اﺳـﺘﺎ 
ﮔﯿـﺮد: اﺳـﺘﺎن ﭘـﺎﯾﻠﻮت: در  ﻣﯽﺑﺮﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘﺮل را در
ي ﻫـﺎ  نﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﮐـﺮج. اﺳـﺘﺎ  ،دو ﻧﻮﺑﺖ اﺳﺘﺎن اﻟﺒـﺮز 
( 2ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس.  ( اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،1ﻣﺪاﺧﻠﻪ: 
ﺮاﺳـﺎن ( اﺳـﺘﺎن ﺧ 3اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﺷﺎن. 
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  (4ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ. 
 (اﺳـﺘﺎن ﺗﻬـﺮان،1ي ﮐﻨﺘ ـﺮل: ﻫـﺎ ناﺳـﺘﺎﻣﺮودﺷـﺖ و 
(اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن آرادان. 2ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وراﻣﯿﻦ. 
اﺳﺘﺎن (4. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي،(3
ﺗـﯿﻢ ارزﯾـﺎب ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﻣﺮﮐﺰي، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪﯾـﻪ. 
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﮑﻤﻞ اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﯾـﺪ. اﯾـﻦ  ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
  ...و ﻫﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻣﺎﻧﻮر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن
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در واﺳﻄﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺷـﻐﻠﯽ  ﻪﺑ ﺗﯿﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادي ﺑﻮد ﮐﻪ
و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري در دﻓﺘﺮ ﻃـﺮح  ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت
و ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﻣﺮ اﻣـﺪاد و  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﻋ ــﻼوه ﺑ ــﺮ ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣ ــﻞ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي  ﻧﺠ ــﺎت،
و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻓﻨـﻮن  )SCI/COE( اﺿﻄﺮاري
رﯾﺰي و ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑـﺎﻻﯾﯽ در ﺑﺮﻗـﺮاري  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دار ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮﺧﻮر
رواﻧ ـﯽ  يﻫـﺎ ﺖﺣﻤﺎﯾ ـ ﮥرواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﺧﺒ ـﺮه در زﻣﯿﻨ ـ
ﺗـﯿﻢ ﯽ در ﺑﻼﯾﺎ ﻧﯿـﺰ در ﺗـﯿﻢ ﺣﻀـﻮر داﺷـﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﮐﺎرﺷ ــﻨﺎس ﻣ ــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳ ــﻮاﻧﺢ و  وﺳ ــﯿﻠﻪ ﺑ ــﻪارزﯾ ــﺎب 
  ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ 
 ﻟﯿﺴـﺖ ﭼـﮏ ﮔﯿﺮي: در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ از  اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازه
ﺷﻬﺮﺳـ ــﺘﺎن و ﺑﻬﺰﯾﺴـ ــﺘﯽ اﺳـ ــﺘﺎن و ادارة آﻣـ ــﺎدﮔﯽ 
زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑـﺰار اﺻـﻠﯽ ﮔـﺮدآوري  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ: ﻫﺎ داده
ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﮥ ( اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ: اﯾـﻦ 1
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑ ـﺮاي ﮐﺴـﺐ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻤﻌﯿ ـﺖ 
، ﺗﺄﻫـﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺳـﻦ، وﺿـﻌﯿﺖ  ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت، ﻣﺘﻮﺳـﻂ درآﻣـﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ و ﻧـﻮع و 
  ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮد.ﻣﺤﻞ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ 
ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻃﺮح ﻣﺤﺐ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ:  ﮥ( ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد آزﻣﻮﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ 
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑـﺎ آن واﮐـﻨﺶ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن 
ن ﺑـﺮ آن ﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺮاي ﺎﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ را ﺳﻨﺠﯿﺪ، ﻣﺤﻘﻘ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ  ﮥﺳﺎﺧﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﻃﺮح ﻣﺤﺐ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ و اﻫـﺪاف 
ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر  .ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻃﺮح ﻣﺤﺐ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻨﺘـﺮل، ﮐـﻪ ﻃـﺮح اﺟﺘﻤـﺎع  ﻫـﺎي اﺑﺘﺪا از ﺑـﯿﻦ اﺳـﺘﺎن 
ﻣﺤﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺐ در آﻧﻬﺎ اﺟﺮا ﻧﺸـﺪه ﺑـﻮد، اﺳـﺘﺎن 
اﻟﺒﺮز )ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎن ﭘـﺎﯾﻠﻮت ﺑـﺮاي 
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ. اﯾـﻦ  ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻨﺠﺎرﯾـﺎﺑﯽ 
ﭘ ــﺎﯾﻠﻮت در دو ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ اﺟ ــﺮا ﺷ ــﺪ. ﺑ ــﺮاي ﺗ ــﺪوﯾﻦ 
ﺗﻌﯿـﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ، ﭘـﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺒـﺎﻧﯽ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ
 ﻫـﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ، ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ از ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ
، ﻫـﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از زﯾﺮﻣﺆﻟﻔـﻪ 
  ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ.ﻫﺎ  ﺑﻨﺪي ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺪول درﺟﻪ
ﻫـﺮ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺗـﺪوﯾﻦ  ﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺟﺪول، ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺘﺨﺮاج و ﺑـﺎ  ﻫـﺎي  ﺷﺪ ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان و اﻫﺪاف و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻃـﺮح 
 ﻫـﺎي ﻣﺤـﺐ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺮﺳـﺶ  ﺷﺪة
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  در ﭘﺎﯾﻠﻮت اول. ﺷﺪﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه وﯾﺮاﯾﺶ 
ﭘﺲ و  ﭘﺎﯾﻠﻮت دومدر ﻧﻬﺎﯾﺖ در  ﺳﺌﻮال داﺷﺖ ﮐﻪ43
ﺑـﻪ  ﺳـﺌﻮال  12 ،ﻣـﻮارد اي ﺣﺬف و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘـﺎره از 
ﺑ ــﺮاي ﭘﺎﯾ ــﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ، از ﺿ ــﺮﯾﺐ  .دﺳــﺖ آﻣ ــﺪ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ  ﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و
ﻓﺮاواﻧـﯽ، ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ، ﯾﻌﻨـﯽ ي آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﻫﺎ شرو
 آﻟﻔـﺎيﯾﻌﻨـﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و آﻣـﺎر اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﯽ اﻧﺤـﺮاف 
ﮐﺮوﻧﺒﺎخ، آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎداري ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ 
 و ﻧﻈـﺮ  از ﺷﺪ. رواﯾﯽ ﺻﻮري ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده 
 .ﺷـﺪ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ نﺼﺎﻣﺘﺨﺼ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ
 ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ در ﭘـﺎﯾﻠﻮت اولﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
اﺻﻼح ﺷﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪاد  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج
ﺳﺆاﻻت ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓـﺖ و ﺳـﺆاﻻﺗﯽ ﮐـﻪ 
داد ﺣﺬف ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ  ﻣﯽﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﮐﺎﻫﺶ 
رواﯾ ــﯽ ﺻــﻮري  ﻓﺎﻗ ــﺪﮔﺮدﯾ ــﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ ﺳــﺆاﻻت 
اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﻫـﺎي ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ. زﯾﺮﻣﻘﯿـﺎس
ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از داﻧـﺶ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﻮاﻧﺢ و ﺑﻼﯾـﺎ، 
  . ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﻼﯾﺎ ﻧﮕﺮش و درك ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 اﻟﻬﯽ، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ارﻏﺎﯾﯽ ﭘﻮر، ﻣﯿﻨﺎ ﻧﻈﺮي ﮐﻤﺎل، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ روح ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺳﮑﺎش، ﺷﯿﺪا ﺻﺮاﻓﺰاده، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮادي
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ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮاي ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ اﺑـﺰار در 
ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ داﻧﺶ و ﻧﮕـﺮش ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ،  ﭘﺎﯾﻠﻮت دوم
 ﺻ ــﻮرت ﻪﺑ ــداﻧ ــﺶ ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ  ﺑﺨ ــﺶت ﺳ ــﺌﻮاﻻ
ﻏﻠﻂ و ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺮش ﻟﯿﮑـﺮت  -ﺻﺤﯿﺢاي  ﮔﺰﯾﻨﻪﭼﻬﺎر
  ﺑﻮد.اي  ﮔﺰﯾﻨﻪ 5
در ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻟﯿﺴـﺖ اﻣﮑﺎﻧـﺎت آﻣﺎدﮔﯽ:  ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ( 3
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﭘﺎﺳﺦ 
 ﮥﺷـﻮد، اﻣـﺎ در ارزﯾـﺎﺑﯽ درﺟ ـﻤـﯽ ﻣﺪون ﻣﺤﺴـﻮب ﻧ 
آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺮان و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ 
در  رو، از اﯾﻦ اﺑـﺰار  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد. از اﯾﻦﻫﺎ  ﮐﻤﺒﻮد
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن و ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ادارة ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ 
ﻣﺠ ــﺰا ﺗﻬﯿ ــﻪ ﺷ ــﺪ. اﯾ ــﻦ  ﻟﯿﺴ ــﺖ ﭼ ــﮏاﺳ ــﺘﺎن، دو 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪ و در  ﻫﺎ ﺖﻟﯿﺴ ﭼﮏ
ﺑـﻪ اﺟـﺮا در ﺑﻪ ﺻـﻮرت آزﻣﺎﯾﺸـﯽ ﭘﺎﯾﻠﻮت دوم اﻟﺒﺮز 
 8ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎم  ﻫـﺎ  ﺖﻟﯿﺴ ـ ﭼﮏاﯾﻦ  ﯾﯿﺪ،ﺄاز ﺗ آﻣﺪ. ﭘﺲ
اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ. در ﻫـﺮ اﺳـﺘﺎن دو 
ﮐـﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ادارة ﮑﯽ در ﺳﻄﺢ ﯾ ،ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏﺳﻄﺢ 
ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ادارة اﺳﺘﺎن و دﯾﮕﺮي در ﺳـﻄﺢ 
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒـﺎر  از آن اﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ارزﯾﺎب ﺧﺒـﺮه،  ﻫﺎ ﺖﻟﯿﺴ ﭼﮏارزﯾﺎﺑﯽ، اﯾﻦ 
و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از 
ﻪ ﺋارا ﻫﺎي ادارات ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎن، در آﯾﺘﻢ
ﺷﺪه و ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺴـﺘﻨﺪات و ﺷـﻮاﻫﺪ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﺷـﺪ. 
ﺑـﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت  ﻫـﺎ  ﺖﻟﯿﺴ ﭼﮏﮔﺬاري اﯾﻦ  روش ﻧﻤﺮه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ آﯾﺘﻢ، ﭼﻬﺎر وﺿﻌﯿﺖ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
(، ﺗﺎﺣـﺪودي -آﻣﺎدﮔﯽ) ﻧﺒﻮدﺷﺪ: داراي آﻣﺎدﮔﯽ )+(، 
  ( و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ )؟(. ~)
اﻫﻤﯿـﺖ ﻫﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺘﻢ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒـﺮه در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ 
 1ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺘـﯽ در ﺑـﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ آﯾﺘﻢ 
ﻫـﺮ آﯾـﺘﻢ از ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻧﻤـﺮة ﺑﺪﻫﻨـﺪ. در ﻧﻬﺎﯾـﺖ  5ﺗﺎ 
ﻫﺮآﯾﺘﻢ ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي داوران ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﻧﻤـﺮه(، ﺗـﺎ ﺣـﺪودي  2دارد )»وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت  4
 0/5ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ارزﯾـﺎﺑﯽ )  ﻧﻤﺮه( و 0ﻧﻤﺮه(، ﻧﺪارد )1)
 ﻟﯿﺴـﺖ  ﭼﮏ ﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد آﯾﺘﻢ «ﻧﻤﺮه(
ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ادارة ﻣـﻮرد و  41ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ادارة 
   ﻣﻮرد ﺑﻮد. 51اﺳﺘﺎن، 
  ﺗﺤﻘﯿﻖروش 
ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان اﯾـﻦ ﻃـﺮح، ﭘـﺲ از ﺑﺮﮔـﺰاري ﺟﻠﺴـﻪ 
اﺳ ــﺘﺎن، ﺑﺮاﺳ ــﺎس ﺟ ــﺪول  9ﺗ ــﻮﺟﯿﻬﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﺎن 
و ﻫــﺎ  ﺑﻨــﺪي ﻃــﺮح، در ﺑﻬﺰﯾﺴــﺘﯽ اﺳــﺘﺎن زﻣــﺎن
ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺎﺿﺮ ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از  ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴـﺎﺗﯽ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ 
ارزﯾ ــﺎﺑﯽ  ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﮥاﺳ ــﺘﺎن، ﺑﻬﺰﯾﺴ ــﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎن، 
و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  ﻣﺤـﺐ  ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷـﺪة اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻃﺮح 
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ادارة آﻣﺎدﮔﯽ  ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ
ﮐـﻪ ﻧﺪ. ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﮐﺮدرا ﺗﮑﻤﯿﻞ 
زﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻫـﻢ ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻫﺎ  ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  داده ﺷﺪﻧﺪ.ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 
و ﻫـﺎ اﺟـﺮاي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ،ﻫﺎ ﺖﻟﯿﺴ ﭼﮏﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ 
ﻧﺪ. ﺷـﺪ ﮐﺪﮔـﺬاري ﻫﺎ  آوري اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻫﺎي ﺳﭙﺲ داده
ﺷﺪﻧﺪ. ي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ شرو
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دو روش آﻣـﺎري ﺑـﺮاي ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ 
ي ﻫـﺎ  شرواﻟـﻒ( ﺷـﺪ: ﭘـﮋوﻫﺶ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻫﺎي ﺳﺆال
  ؛ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ :ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
دو ﮔـﺮوه ﻣﺴـﺘﻘﻞ  tاﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ: آزﻣﻮن  يﻫﺎ شروب( 
-دو، ﻣـﻦ -ﮐـﺎي  ﻫـﺎي  ﻧﺮﻣﺎل و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮ
  ...و ﻫﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻣﺎﻧﻮر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن
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آزﻣـ ــﻮن وﯾﺘﻨـ ــﯽ ﺑـ ــﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـ ــﺎي ﻏﯿﺮﻧﺮﻣـ ــﺎل و 
  اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺘﯽ. -ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوف
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ  191
ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و  521از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد،  ﮐﻪ ﻧﺪﮐﺮد
ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮدﻧـﺪ. ﺗﻌـﺪاد اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ  66
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرةﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن در 
ﻣﻌﯿﺎر( ﺳﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮔـﺮوه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )اﻧﺤﺮاف 
(، 5/581) 24/83( )اﺻـﻔﻬﺎن 6/518) 93/28 ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 24/80(، ﻓ ــﺎرس 5/148) 53/75ﺧﺮاﺳ ــﺎن ﺟﻨــﻮﺑﯽ 
(( ﺳــﺎل ﺑــﻮد. 7/602) 04/00(، ﻫﺮﻣﺰﮔــﺎن 6/008)
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ )اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر( ﺳـﻦ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن 
 14/34( )ﺗﻬﺮان 7/168) 93/35ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 
(، ﺧﺮاﺳـﺎن رﺿـﻮي 6/548) 73/11(، ﻣﺮﮐﺰي8/431)
  (( ﺳﺎل ﺑﻮد. 8/394) 63/05( و ﺳﻤﻨﺎن5/676) 24/72
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در دو
ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘﺮل، اﺑﺘـﺪا ﻧﺮﻣـﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺳـﻦ از 
. ﺷـﺪ ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﮐﻠﻤـﻮﮔﺮوف اﺳـﻤﯿﺮﻧﻮف ﺑﺮرﺳـﯽ 
و ﻣﻘـﺪار اﺣﺘﻤـﺎل آن  0/709اﯾﻦ آزﻣـﻮن  آﻣﺎرةﻣﻘﺪار 
ﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮزﯾـﻊ ﺷﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  eulav-p =0/383
ﺳﻦ در دو  ﻣﻘﺎﯾﺴﮥﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻦ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮد
دو ﮔـﺮوه ﻣﺴـﺘﻘﻞ  tﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘﺮل از آزﻣـﻮن 
آﻣـﺪه، ﺳـﻦ  دﺳﺖ ﺑﻪاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﮐﻨﻨـﺪه در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷـﺮﮐﺖ 
ﺑـﺎ ﻫـﻢ  دار ﻣﻌﻨـﯽﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و ﮐﻨﺘـﺮل اﺧـﺘﻼف 
-p=0/997و  0/552آزﻣـﻮن  آﻣـﺎرة )ﻣﻘـﺪار  .ﻧﺪاﺷﺖ
  (eulav
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ، وﺿﻌﯿﺖ اي  زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ
، ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت، ﻧـﻮع ﻫﻤﮑـﺎري و ﻣﯿـﺰان ﺗﺄﻫـﻞ
ﺟـﺪول درآﻣﺪ، ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘـﺮل در 
  اﺳﺖ.آﻣﺪه  2 ﺷﻤﺎرة
داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﺑـﻪ  ﻧﻤﺮةﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 3 ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎرة ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘـﺮل در 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ادارة وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠـﯽ ﻣﯿـﺰان آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ، ﻧﻤﺮات در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 
ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻟﯿﺴـﺖ  ﭼﮏﻫﺮ اداره ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮم 
ادارة ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﻫـﺮ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن، ادارة ﺷﺪ. در آﻣﺎدﮔﯽ 
)اﺻﻔﻬﺎن( ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان  ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﺷﺎن
آﻣــﺎدﮔﯽ را داﺷــﺖ. ﭘــﺲ از آن ادارات ﺑﻬﺰﯾﺴــﺘﯽ 
ﻣﺮودﺷﺖ )ﻓﺎرس( و ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ )ﺧﺮاﺳـﺎن  ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
دوم و ﺳـﻮم آﻣـﺎدﮔﯽ  ﻫـﺎي  ﺟﻨﻮﺑﯽ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در رﺗﺒﻪ
ﻗــﺮار داﺷــﺘﻪ و ﺑﻬﺰﯾﺴــﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺑﻨــﺪرﻋﺒﺎس 
. در ﮐـﺮد آﻣﺎدﮔﯽ را ﮐﺴـﺐ  ﻧﻤﺮة)ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن( ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ 
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، آرادان )ﺳﻤﻨﺎن( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻣـﺎدﮔﯽ 
دوم ﻗـﺮار  رﺗﺒـﮥ و وراﻣـﯿﻦ )ﺗﻬـﺮان( در  ﮐﺮدرا ﮐﺴﺐ 
زرﻧﺪﯾ ــﻪ  ﻫ ــﺎيﮔﺮﻓ ــﺖ. ادارات ﺑﻬﺰﯾﺴ ــﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎن 
ن رﺿـﻮي( ﺑـﻪ ﻃـﻮر )ﻣﺮﮐـﺰي( و ﺑﺠﺴـﺘﺎن )ﺧﺮاﺳـﺎ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ در  ،ﻣﺸﺘﺮك ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻣـﺎدﮔﯽ را داﺷـﺘﻨﺪ 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 4 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ادارة ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان آﻣـﺎدﮔﯽ 
اﺳﺘﺎن در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘﺮل، ﻧﻤﺮات ﻫـﺮ اداره ﺑـﺮ  
ادارة ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ.  ﻟﯿﺴـﺖ  ﭼﮏاﺳﺎس ﻓﺮم 
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان آﻣـﺎدﮔﯽ را 
اﺻـﻔﻬﺎن و ﺧﺮاﺳـﺎن  ﻫـﺎي داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از آن اﺳـﺘﺎن 
دوم و ﺳـﻮم ﻗـﺮار  ﻫـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در رﺗﺒـﻪ 
 ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان آﻣـﺎدﮔﯽ را 
داﺷﺖ در ﻣﯿﺎن ادارات ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل، اﺳـﺘﺎن 
. ﮐ ــﺮدﻣﺮﮐ ــﺰي ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿ ــﺰان آﻣ ــﺎدﮔﯽ را ﮐﺴــﺐ 
 اﻟﻬﯽ، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ارﻏﺎﯾﯽ ﭘﻮر، ﻣﯿﻨﺎ ﻧﻈﺮي ﮐﻤﺎل، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ روح ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺳﮑﺎش، ﺷﯿﺪا ﺻﺮاﻓﺰاده، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮادي
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ﺳـﻮم رﺗﺒـﮥ دوم و ﺗﻬﺮان در رﺗﺒﮥ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي در 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﻤﻨﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻣـﺎدﮔﯽ را ﮐﺴـﺐ 
  (4 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة) .ﮐﺮد
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﺆال اول اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ:  ﻫﺎيﺎﻓﺘﻪﯾ
آﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش  اﯾﻨﮑﻪﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ 
 ﺑـﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑـﺎ ﮐﻨﺘـﺮل، 
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ ﺑـﺎ آن ﺗﻔـﺎوﺗﯽ وﺟـﻮد دارد؟ 
اﺑﺘﺪا ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻧﻤﺮات داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
آزﻣﻮن ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوف اﺳـﻤﯿﺮﻧﻮف ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ. ﻣﻘـﺪار 
و  eulav-p=0/100داﻧـﺶ  ﻧﻤﺮةاﺣﺘﻤﺎل آزﻣﻮن ﺑﺮاي 
آﻣـﺪ.  دﺳـﺖ ﺑـﻪ  eulav-p=0/530ﻧﮕـﺮش  ﻧﻤﺮةﺑﺮاي 
ﻟﺬا ﺑـﺮاي  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮد
داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮐﻨﺎن در دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ  ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ
  ﺪ.ﺷوﯾﺘﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده  -ز آزﻣﻮن ﻣﻦو ﮐﻨﺘﺮل، ا
، داﻧـﺶ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان 5 ﺟﺪول ﺷـﻤﺎرة ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
دار ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﯽ 
اﻣـﺎ اﺧـﺘﻼف  ،داﻧﺶ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﺑـﻮد 
ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در  ﻧﻤﺮةﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﯿﺎن 
دار ﻧﺒﻮد. ﺑﻪ  ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘﺮل از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﺮ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮادي ﮐـﻪ ﻓﻘـﻂ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ
در ﺑﻬﺰﯾﺴ ــﺘﯽ اﺳ ــﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎن ﺷ ــﺎﻏﻞ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ، 
اﻋﻀﺎي ﺗـﯿﻢ ﻣﺤـﺐ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و 
ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ  ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻧﻔـﺮ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  671اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ 
 26ﻧﻔﺮ از ﮔـﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و  411ﺷﺪﻧﺪ. از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 
داﻧـﺶ و  ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ ﻧﻔﺮ از ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘـﺮل، 
ﺪ. ﻣﯿـﺰان داﻧـﺶ و ﺷ ـوﯾﺘﻨـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده  -ز آزﻣﻮن ﻣﻦا
آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑـﻮد. ﻧﮕـﺮش  دار ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻔـﺎوت 
  (6 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة) .ﻧﺪارﻧﺪ داري ﻣﻌﻨﯽ
دوم ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ  ﺳﺌﻮالﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ادارة  ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ آﯾ ـﺎ ﻣﯿـﺎن ﻣﯿ ـﺰان آﻣـﺎدﮔﯽ 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ  ﺑـﺮاي در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل،  
 ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ  ﺑـﺮاي ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ وﺟـﻮد دارد؟ 
 ﻫـﺎي  ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنادارة آﻣﺪه از  دﺳﺖ ﺑﻪﻧﻤﺮات 
ﮐﻨﺘـﺮل از  ﻫـﺎي ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ادارة ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑـﺎ 
وﯾﺘﻨﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾـﺪ. آﻣـﺎدﮔﯽ ادارات  -آزﻣﻮن ﻣﻦ
دار ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ  ﮔﺮوهﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣـﻮن در  ﮔﺮوهآﻣﺎدﮔﯽ ادارات 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  7 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
ﺳﻮم ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ  ﺳﺌﻮالﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ 
اﺳـﺘﺎن  ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ادارة  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎي  ﺑﺮايدر ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل، 
ﻧﻤـﺮات  ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ ﺑـﺮايزﻟﺰﻟـﻪ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ وﺟـﻮد دارد؟ 
ﮔـﺮوه  ﻫـﺎي آﻣﺪه از ادارات ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ اﺳـﺘﺎن  دﺳﺖ ﺑﻪ
وﯾﺘﻨﯽ -ﮐﻨﺘﺮل از آزﻣﻮن ﻣﻦﮔﺮوه  ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎن
اﺳ ــﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾ ــﺪ. ﻣﯿ ــﺰان آﻣ ــﺎدﮔﯽ ادارات ﺑﻬﺰﯾﺴ ــﺘﯽ 
ﮐﻨﺘـﺮل اﺳـﺖ.  ﻫـﺎي  ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن
ﻧﺒـﻮد. ﺑـﺎ اﯾـﻦ  دار ﻣﻌﻨﯽاﻣﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري 
ﯾﺘﻨـﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ و -ﺣﺎل ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤـﺎل آزﻣـﻮن ﻣـﻦ 
اﯾـﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﯿـﺰ در  ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾـﮏ اﺳـﺖ  داري ﻣﻌﻨﯽ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 7 ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
  ﺑﺤﺚ
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ در  ﻣﯽال اول ﺳﺆدر ﺗﺒﯿﯿﻦ دو ﺑﺨﺶ 
ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎدار ﺳـﻄﺢ 
داﻧﺶ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و ﮐﻨﺘـﺮل، 
ﭘﮋوﻫﺸـﯽ  ﮥﭘﯿﺸﯿﻨﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﺧﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ 
  ...و ﻫﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻣﺎﻧﻮر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن
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ﻻزم ﺑـﻪ  (81, 71) .در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴـﻮ اﺳـﺖ 
ﻫـﺎ ﮐـﺎﻣﻼ آﻣـﺎري اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﮥذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌ
ﯾﮑﺴـﺎن ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ. ﻟـﺬا در ﺗﺒﯿـﯿﻦ اﯾـﻦ ﺳـﺆال ﻣﺸﺎﺑﻪ و 
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﻃـﺮح ﻣﺤـﺐ و  ﻣﯽ
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه )ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، آﻣـﻮزش، ﺗﻮﺟﯿـﻪ و 
ﻣﺎﻧﻮر(، در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮔـﺮوه 
ﻣﺪاﺧﻠﻪ، اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ درﺧﺼـﻮص ﺑﺨـﺶ 
آﻣﺪه در ﺳﻄﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش  دﺳﺖ ﺑﻪدوم ﺳﺆال، ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻃـﺮح  ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ اﺳـﺘﺎن، ﺑـﺎ ﮔـﺰارش ﻧﻬـﺎﯾﯽ 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤـﻮر در  ﻣﻠّﯽارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژه 
ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎﯾﺪ  ﻫﺎي روي اداره (81)وﯾﺘﻨﺎم 
ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ اﻫﺪاف  ﻣﯽرﻓﺘﺎري زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺒﻮد  ﮔﻔﺖ اﻫﺪاف
رو داﺷـﺘﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻧﮕﺮﺷـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ. از اﯾـﻦ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﯽ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ 
ﻣـﺎدﮔﯽ و اﻧﺴـﺠﺎم زﻧﺠﯿـﺮه اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﺠﺎد آ
ﻧﺸـﺎن  ﻫـﺎ ( ﺑﺮرﺳـﯽ 91) .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان، ﮐﻤﮏ ﮐﻨـﺪ 
ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣـﺎﻧﻮر زﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﺎ ﻣﯿـﺰان  ﮥدﻫﻨﺪ ﺳــﺎﺑﻘ  ﻣﯽ
، اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ (6)آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶ اﻓﺮاد در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ 
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ، ﺷﺮﮐﺖ در ﻣـﺎﻧﻮر زﻟﺰﻟـﻪ، ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮش 
از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ  ﮔﺬارد، ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ.  ﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮاﻓﺮاد 
ﺗﻐﯿﯿـﺮات  ﺑﺮايﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش، ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم 
ﻟـﯿﮑﻦ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ وﺟـﻮد  ،ﺪﮐﻨ ـﻣـﯽ رﻓﺘـﺎري را ﻓـﺮاﻫﻢ 
ي ﻣﺘﻌﺪد و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻫـﺪاف ﻫﺎ شﻧﮕﺮ
اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ ﻧﺎدﯾـﺪه  ﯿﺴﺖﻧ اي هﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐﺎر ﺳﺎد
آن،   يﺗﻐﯿﯿـﺮ ﯾـﺎ ارﺗﻘـﺎ  ﺑـﺮاي ﺷﻮد و ﺗـﻼش  ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮدن آﻣـﺎري ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي اﺳﺖ. 
ﻧﮕـﺮش ﮐﺎرﻣﻨـﺪان  ﻧﻤـﺮة اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﯿـﺎن 
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘﺮل، ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻣـﻮارد 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ دﻻﯾـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات  ﻣﯽﺑﺎﻻ 
ﻧـﺪادن ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ دوﻟـﺖ( و اﻧﺘﻘـﺎل 
ﺟﺪﯾــﺪ،  ﻣﺴــﺌﻮﻻنﻣﻄﺎﻟــﺐ آﻣﻮزﺷــﯽ ﻃــﺮح ﺑــﻪ 
 ﮥﺗﺮ ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻣﺤـﺐ در ﻣﺠﻤﻮﻋ ـ دﻫﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ
ﯾﻦ ﺗـﺮ و از ﻧﻈﺮ ﺗـﯿﻢ ارزﯾـﺎب، ﻣﻬـﻢ  ﻫﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻧﺎﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﻮدن ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ 
و  ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻫـﺎﻟﯽ ﻣﺤﻠـﻪ 
. واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﮐﺮدروﺳﺘﺎﻫﺎ اﺷﺎره 
ﻣﺪاﺧﻠـﻪ )ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ اﺳـﺘﺎن و  ﮔـﺮوه  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن( ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت، ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ ﻣﻌـﺎون 
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﺮح ﻣﺤﺐ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﻮده 
ﻓﻘـﻂ  ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ اﺳـﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن،  ﻣﺴﺌﻮﻻنو ﺑﻘﯿﻪ 
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻃﺮح  ةﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ و آن ﻫﻢ ﻃﯽ ﺑﺎز
ﻣﺤﺐ ﺗﺎ اﺟـﺮاي ﻣﺎﻧﻮرﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ، ﺗﺤـﺖ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ اﯾﺠـﺎد آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ 
ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ اﺳـﺘﺎن و  ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮﺷـﯽ در ﺑـﯿﻦ 
  رﺳﺪ. ﻣﯽﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
در ﺧﺼـﻮص ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﺗﻔ ــﺎوت در ﻣﯿ ــﺰان آﻣ ــﺎدﮔﯽ ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑ ــﯿﻦ ادارات 
ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ آن ي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘـﺮل، ﻫﺎ نﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
ي ﻫـﺎ  نآﻣـﺎدﮔﯽ ادارات ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎ اﺳﺖ ﮐـﻪ 
ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﺎدار ﺑﯿﺸـﺘﺮ از آﻣـﺎدﮔﯽ ادارات 
ي ﮐﻨﺘﺮل ﺑـﻮد. ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﺸـﺨﺺ ﻫﺎ نﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
آﻣـﺎدﮔﯽ  ﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه  ﻫـﺎي  ﺷﻮد، در ﻣﻼك ﻣﯽ
ي ﻫ ــﺎ شﺑﻬﺰﯾﺴ ــﺘﯽ، ﺑﺮاﺳ ــﺎس آﻣ ــﻮز ادارة ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﯽ 
ي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ از ﻫﺎ نﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎادارة ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، 
ﮔﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ادارات ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ آﻣﺎد
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﻮد و اﯾـﻦ ﻧﺸـﺎن از  ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
اﺛﺮﺑﺨﺸ ــﯽ ﻃ ــﺮح ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳ ــﯽ در آﻣ ــﺎدﮔﯽ ﺳ ــﻄﺢ 
، ﻣﺒﻨﯽ ﺳﺌﻮالﺑﺨﺶ دوم  ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ. در
ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔـﺎوت در ﻣﯿـﺰان آﻣـﺎدﮔﯽ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑـﯿﻦ 
ادارات ﮐﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑـﺎ ﮐﻨﺘـﺮل، ﻧﺘـﺎﯾﺞ 
 اﻟﻬﯽ، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ارﻏﺎﯾﯽ ﭘﻮر، ﻣﯿﻨﺎ ﻧﻈﺮي ﮐﻤﺎل، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ روح ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺳﮑﺎش، ﺷﯿﺪا ﺻﺮاﻓﺰاده، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮادي
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 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدارﺳـﺖ. ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل  ﻧﺒﻮد ةدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن
داري ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻘـﺪار اﺣﺘﻤـﺎل آزﻣـﻮن، ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎ 
ﻧﺴـﺒﯽ  ﻓـﻖ اﺗﻮ ةﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪ 
ادارة ﻃـﺮح ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺷـﺪه در اﯾﺠـﺎد آﻣـﺎدﮔﯽ در 
  اﺳﺖ.ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﭘـﺬﯾﺮي آﺳـﯿﺐ  ﻣﯿـﺰان درﻣﺠﻤﻮع ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ 
ﯾـﮏ اﺳـﺘﺎن و ﻧﻘﺸـﯽ ﮐـﻪ  يﻫﺎ نﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
ﺗـﺮﯾﻦ ﺳـﻄﺢ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﻧﺰدﯾـﮏ 
ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر دارد، ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ  يﻣﺤﻼت و روﺳـﺘﺎﻫﺎ 
ﺷﺪﯾﺪي رخ دﻫــﺪ، ﺑــﺮاي روﯾـﺎروﯾﯽ ﺑـﺎ اﯾـﻦ  ﮥزﻟﺰﻟ
ﺗـﺎ  اﺳـﺖ داﺷﺘﻦ آﻣـﺎدﮔﯽ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺿـﺮوري  ،ﭘﺪﯾﺪه
رﺳـﺎﻧﯽ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﮏ
دﯾﺪه در ﺳﻮاﻧﺢ و  ﻣﺮدم آﺳﯿﺐ ﺑﻪدر ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري 
ﺳـﻄﺢ داﻧـﺶ و ﻧﮕـﺮش   يدﺳـﺖ ﯾﺎﺑـﺪ. ارﺗﻘـﺎ ﺑﻼﯾـﺎ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان ﻋﻤﻠﮑـﺮد و در  ﻣﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 
ﺑﮕﺬارد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕـﺮ  ﺗﺄﺛﯿﺮﻧﺘﯿﺠﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﮕﺮﺷﯽ، در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
اﻓـﺮاد ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﯽ  ﻣﯽﭽﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮدي، ﻫﻤ
ﺑـﻪ  ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ از اﯾﻦ رو، . ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن
 دار ﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨ
ﻧﮕـﺮش  ﻧﻤـﺮةاﺧـﺘﻼف ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﻣﯿـﺎن  ﻧﺒـﻮدن
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘﺮل
آﻣﺎري و اﻟﺒﺘـﻪ  ﻧﺒﻮدنﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ، آﻣﺎري
ﻋﻼوه دﻫﺪ ﮐﻪ  ﻣﯽﯽ آن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮑ
ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻃﺮح ﻣﺤﺐ، ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از 
آﻣـﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻬـﺖ ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن 
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻟﺰﻟﻪ، ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﺗﻘﻮﯾـﺖ 
ﻃـﺮح   يﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و ارﺗﻘـﺎ  دارد. از اﯾﻨﺮو
ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽ ﻣﺤﺐ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪة
ي ﻫـﺎ  شﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ، ﺑـﺎ ﮔﺴـﺘﺮش آﻣـﻮز  .رﺳﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ اﺳـﺘﺎن و 
ﺗـﻮان ﻣـﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﮐﺸـﻮر، 
آﻣـﺎدﮔﯽ در ﺑﺤـﺮان  ﮥﻧﮕـﺮش و ﻋﻤﻠﮑـﺮد را در زﻣﯿﻨـ
رﺳـﺎﻧﯽ ﺻـﺮف ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد. اﻃـﻼع 
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ،ﺷﻮد ﻤﯽﺮاد ﻧﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر اﻓ
ي ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺿـﻤﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ درك اﻓـﺮاد در ﻫـﺎ ﺷـﯿﻮه
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﻄﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻟﺰﻟـﻪ، آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ اﺗﺨـﺎذ 
ي ﻫـﺎ  شرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد. اﻧﺘﺨﺎب رو
رﺳﺎﻧﯽ و اﺑﺰارﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ  اﻃﻼع
ي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻫﺎ شرو
ﻮرت ﮔﯿﺮد. ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮاد و اﻣﺎﮐﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ، ﺻ
ي ﻫـﺎ  ني ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﮑـﺎ ﻫﺎ شاراﯾﻪ آﻣﻮز
ﻫﺎي ﮐﺎر، زﻧﺪﮔﯽ و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﻮﺟﻪ  اﻣﻦ در ﻣﺤﻞ
ي ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه رادﯾﻮ و ﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ
ﯾﻦ ﻧﮑـﺎت ﺗـﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در آﻣﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ از ﻣﻬـﻢ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﻣﯽدر ﻣﺠﻤﻮع  (02) .اﺳﺖ
 اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ 
 ﺣﻮزةﻣﺤﺐ ﺑﻪ ﺟﺰ  ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪةآﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮح و 
داﻧـﺶ   يﻧﮕﺮش، در ﺑﺨﺶ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ارﺗﻘـﺎ 
ﺰﯾﺴـﺘﯽ در ﻣﯿﺰان داﻧـﺶ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑﻬ  اﯾﻨﮑﻪﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد و 
اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ و در ﺣـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب  ﻣﻮرد زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻬﺒﻮد داﺷﺘﻪ،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، رو ﺑﺎ  اﯾﻦﺑﺎﺷﺪ. از ﻤﯽﻧ
ﻃ ــﺮح   ياي و آﻣﻮزﺷـﯽ و ارﺗﻘ ـﺎ اﻗ ــﺪاﻣﺎت ﻣﺪاﺧﻠ ـﻪ
ﻧﮕﺮﺷﯽ و دﯾـﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳـﻨﻞ ادارات  ﺣﻮزةﺧﺼﻮﺻﺎً در 
 اﺳﺖ.ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻻزم و ﺿﺮوري 
 ﻫﺎ ﺖﻣﺤﺪودﯾ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ از زﻣﺎن ي ﻫﺎ ندر اﺳﺘﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻنﺟﺎﯾﯽ  ﻪ( ﺟﺎﺑ1
ﮐﻨﻮن ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ دوﻟـﺖ. اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺤﺐ ﺗﺎ
  ...و ﻫﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻣﺎﻧﻮر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن
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 ﻫـﺎي و روش ﻫـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷـﯽ، ﺳﺮﻓﺼـﻞ  ﻧﺒـﻮد ( 2
  . ﻫﺎ اﺳﺘﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽآﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮑﺴﺎن در 
ﻣﺸـﺎﺑﻪ در ﮐﺸـﻮر و ﺟﺪﯾـﺪ  ﻫﺎي ( ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح3
اﺟﺮاﯾـﯽ  ﻫـﺎي ﺑﻮدن ﻃﺮح و ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋـﺎت و روش 
آزﻣﻮده ﺷﺪه ﺧﺼﻮﺻﺎً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ 
  ﻧﮕﺮﺷﯽ و رﻓﺘﺎري.
  اتﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ  ﮥﺳﻄﺢ ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻻﯾ ي( ارﺗﻘﺎ1
ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺿـﻄﺮاري 
  ؛«ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﺑﺤﺮان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر»
آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎزآﻣﻮزي ﻣﺴﺘﻤﺮ  ﻫﺎي رﯾﺰي دوره ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ2
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸـﻮري، 
   ؛ﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
( POEﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺿﻄﺮاري )»( ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ 3
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﮑﻤـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎر « ي ﺑﺤـﺮان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑـﺮا 
  ؛ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
( ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ و ﮐـﺎرﺑﺮدي 4
ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﮐﻠﯿﺪي و واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ، 
  ؛در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
( ﺿــﺮورت اﯾﺠــﺎد ﺳــﺘﺎد ﮐﺸــﻮري و ﺗﺸــﮑﯿﻞ 5
  ؛ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻣﺤﺐ در ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎناي  دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻌﯿ ــﯿﻦ و ﺗﺒﯿ ــﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕ ــﺎه ﺑﻬﺰﯾﺴ ــﺘﯽ در ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ( 6
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻮراي ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ 
  ؛ﻫﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر، اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ در ارﺗﺒـﺎط  ﻫﺎي هﺣﻮزن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺮد ( ﻫﻤﺮاه7
  ؛ﺑﺎ ﺑﺤﺮان
 ةﺷـﺪ ﺗـﺎزه ﻣﻨﺼـﻮب ﻣﺴـﺌﻮﻻن( ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ 8
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻃـﺮح و ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ در 
  ؛ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري
دﻫـﯽ ﺑـﺮاي ( ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﮔـﺰارش 9
، ﻫﺎ ﺖﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن، ﻓﻌﺎﻟﯿ ﻫﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺐ اﺳﺘﺎن
  ؛را اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺘﯽوﺿﯿﺖ و اﻃﻼﻋﺎت 
 ﺑ ــﺮايﻣ ــﻮرد ﻧﯿ ــﺎز و ﺗ ــﻼش  ﮥ( اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟ  ــ01
 21و  01 ةﻓﺼـﻞ ﺑﺤـﺮان )ﻣـﺎد  ﮥﮔﯿـﺮي از ﺑﻮدﺟ ـ ﺑﻬﺮه
ﻓﺼﻞ ﺑﺤﺮان( و اﺧﺘﺼﺎص ردﯾـﻒ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﺑـﺮاي 
  ؛ﻃﺮح ﻣﺤﺐ
ﮔﯿـﺮي از ﺗـﻮان و  ﺑﻬﺮه ﺑﺮايﯽ ﯾﻫﺎ ﺖ( ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳ11
  ؛ﻫﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه
( ﺿ ــﺮورت ﺗﺒ ــﺪﯾﻞ ﻃ ــﺮح ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﯾﮑ ــﯽ از 21
  ؛اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐ ــﺮدن ﻃ ــﺮح و ﺟﻠ ــﺐ  ﯽﻣﻠّ ــ ﺑ ــﺮاي( ﭘﯿﮕﯿ ــﺮي 31
ﻣـﺎدي و ﻣﻌﻨـﻮي ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﺣـﺎﮐﻤﯿﺘﯽ  يﻫـﺎ ﺖﺣﻤﺎﯾـ
  ؛)ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر(
( ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ 41
  ؛ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﺮان يﻫﺎ ﺖو ﻗﻮﻣﯿ ﻫﺎ تﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ
, اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﮐﺸﻮري ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﮥﻧﺎﻣ ( اﻣﻀﺎء ﺗﻔﺎﻫﻢ51
ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎري ﺑـﺎ اﯾـﻦ  ﻫﺎ ﺷﻬﺮداري ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  ؛ﻃﺮح
ﺟـﺎﻣﻊ و ﮐـﺎرﺑﺮدي  ﯽدﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻠ ﮥ و ﺗﻬﯿ( ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ 61
آﻣﻮﺧﺘـﻪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ  ﻫﺎي ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻣﺤﺐ ﺑﺮاﺳﺎس درس
  ؛ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻃﺮح و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه
ﺟﺪﯾـﺪ در آﻣـﻮزش و  ﻫـﺎي وريﺎ( اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨّـ71
ﺳـﺎﯾﺖ ﻃـﺮح ﻣﺤـﺐ ﺑـﺮاي ارﺗﺒـﺎط و  اﻧﺪازي وب راه
  ؛دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ
آﻣﻮزﺷ ــﯽ و  ﻫ ــﺎياﺟ ــﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ( ﻃﺮاﺣ ــﯽ و 81
  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ. ةﺑﺎزآﻣﻮزي ﻣﺴﺘﻤﺮ وﯾﮋ
  آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺎي درس
( ﻟﺰوم داﺷﺘﻦ اﻟﮕـﻮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ و از ﭘـﯿﺶ ﻃﺮاﺣـﯽ 1
اري ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮ ةﺷﺪ
 اﻟﻬﯽ، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ارﻏﺎﯾﯽ ﭘﻮر، ﻣﯿﻨﺎ ﻧﻈﺮي ﮐﻤﺎل، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ روح ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺳﮑﺎش، ﺷﯿﺪا ﺻﺮاﻓﺰاده، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮادي
 32
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اﻓﺰاﯾـﯽ ﻣﯿـﺎن اﻓـﺮاد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫـﻢ 
  ؛دﻫﻨﺪه در ﺑﺤﺮان ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﮔﺮوه
ﺳﺎزي ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن  ﻣﺤﻮر ﺑﺎ آﻣﺎده ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ (2
  ؛ﮔﺮدد ﻣﯽ)دوﻟﺘﯽ( ﺗﻘﻮﯾﺖ  رﺳﻤﯽ
ﻓـﺮدي  رﺷﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﻮاﻫﺪي از  ﮔﻮﻧﻪﻫﺮ ةﻣﺸﺎﻫﺪ (3
 ﻫـﺎي ﻓـﺮد  ﻧﮕـﺮش در ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺑﻬﺒﻮد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، 
ﺷـﺮاﯾﻂ  ﺑـﺮاي آﻣـﺎدﮔﯽ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯿﺴـﺖ، ﭼـﺮا ﮐـﻪﻧ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ، در ﺟﺮﯾـﺎن  ﻣـﯽاﺿـﻄﺮاري 
و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻼش ﻫﺎ در اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ 
ﺑـﻪ  اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ.ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ در  ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اداره 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، 
ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ  ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺟﺮاي
  .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﮕﺮشﺗﻐﯿﯿﺮ در 
  ﻓﺮاﯾﻨﺪﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺎﺣﺐ 
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻧﻈـﺎرت ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي و درﻣـﺎن  ﺗﻮﺳـﻌﮥ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸـﻮر، ﻣﺮﮐـﺰ 
اﻋﺘﯿﺎد ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ، ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻣﺸـﺎوره و اﻣـﻮر 
 ﻋﻠﻤـﯽ  ﻣﺆﺳﺴـﻪ و  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  روان
ﮐﺎراﻣﺪﯾﺮان ﺑﺤﺮان اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴـﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ، 
اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اي  ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﺸﺎوره
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﻣﯽ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
 ﻣﺴـﺌﻮﻻن  ﺗﻤﺎﻣﯽداﻧﻨﺪ از  ﻣﯽﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم 
ﻧـﺪ ﮐﺮدﻣﺤﺘﺮم و اﻓﺮادي ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ را ﺣﻤﺎﯾـﺖ 
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد،  ﺗﻮﺳﻌﮥﺑﻪ وﯾﮋه رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ 
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن  ،ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌـﺎون ﻣﺸـﺎوره و اﻣـﻮر روان
ﻃﺮح ﻣﺤﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ  ﮐﺸﻮري ﺳﺎﺑﻖ و ﻓﻌﻠﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻃﺮح ﻣﺤﺐ در ادارات ﮐﻞ  ،ﮐﺸﻮر
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﺮح ﻣﺤـﺐ در ادارات  ،ﻫﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن
ي ﻣﻨﺘﺨـﺐ و ﺧﺼﻮﺻـﺎً ﻣـﺮدم ﻫـﺎ  نﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
ﻣﺤﻼت و روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻧﻈﺮاﺗﺸـﺎن را ﻃـﯽ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ 
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸـﮑﺮ و  ،ﻧﺪﮐﺮدارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ 
   ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
  
  
  ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  اﺳﺘﺎن  
  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  61/8  23  اﺻﻔﻬﺎن
  61/8  23  ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
  51/2  92  ﻓﺎرس
  61/8  23  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  56/4  521  ﮐﻞ
  ﮐﻨﺘﺮل
  41/1  72  ﺗﻬﺮان
  5/8  11  ﻣﺮﮐﺰي
  6/3  21  ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
  8/4  61  ﺳﻤﻨﺎن
  43/6  66  ﮐﻞ
  ...و ﻫﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻣﺎﻧﻮر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن
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  دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘﺮل اي ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪ وﯾﮋﮔﯽ :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل  ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ    
  ﺟﻨﺴﯿﺖ
  (34/9) 92  ( 44/8) 65  ﻣﺮد
  ( 35/0) 53  ( 45/4) 86  زن
  ( 3/0) 2  ( 0/8) 1  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯽ
  ﺗﺄﻫﻞ وﺿﻌﯿﺖ
  ( 86/2) 54  ( 27/0) 09  ﺘﺄﻫﻞﻣ
  ( 51/2) 01  ( 41/4) 81  ﻣﺠﺮد
  ( 61/7) 11  ( 31/6) 71  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯽ
  ﺗﺤﺼﯿﻼت
  ( 3/0) 2  ( 01/4) 31  دﯾﭙﻠﻢ
  ( 4/5) 3  ( 4/8) 6  ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ
  ( 54/5) 03  ( 84/8) 16  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
  ( 63/4) 42  ( 03/4) 83  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
  ( 6/1) 4  ( 89/4) 4  ادﮐﺘﺮ
  ( 1/5) 1  ( 0) 0  ﺳﺎﯾﺮ
  ( 3/0) 2  ( 2/8) 3  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯽ
آﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ در
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ )ﺗﻮﻣﺎن(
  0  ( 6/4) 8  ﻣﯿﻠﯿﻮن 1ﮐﻤﺘﺮ از 
  ( 47/2) 94  ( 18/6)201  ﻣﯿﻠﯿﻮن 2ﺗﺎ  1ﺑﯿﻦ 
  ( 21/1) 8  ( 4/8) 6  ﻣﯿﻠﯿﻮن 3ﺗﺎ  2ﺑﯿﻦ 
  ( 3/0) 2  ( 0/8) 1  ﻣﯿﻠﯿﻮن 3ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
  ( 01/6) 7  ( 6/4) 8  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯽ
  ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎري
  ( 65/1) 73  ( 73/6) 74  ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺳﺘﺎن
  ( 43/8) 32  ( 84/8) 16  ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  ( 3/0) 2  ( 8/0) 01  ﻫﻤﮑﺎر ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ
  0  ( 0/8) 1  ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﻣﺤﺐ
  (3/0) 2  ( 4/8) 6  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯽ
  اﺳﺖاﻋﺪاد ﺟﺪول ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ( اراﺋﻪ ﺷﺪه 
  
  
  
  ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘﺮل داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺘﺎن ةﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮ :3ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه 
 داﻧﺶ ﻧﻤﺮة
 4/676 ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 4/513 ﮐﻨﺘﺮل
 ﻧﮕﺮش ﻧﻤﺮة
 01/18 ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 01/881 ﮐﻨﺘﺮل
  
  
  
  
  
  
 اﻟﻬﯽ، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ارﻏﺎﯾﯽ ﭘﻮر، ﻣﯿﻨﺎ ﻧﻈﺮي ﮐﻤﺎل، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ روح ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺳﮑﺎش، ﺷﯿﺪا ﺻﺮاﻓﺰاده، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮادي
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 ﻧﻤﺮات آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ادارة ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن :4ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
 
  ﮔﺮوه
  ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺎن
 ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 07/00 ﮐﺎﺷﺎن 45/00 اﺻﻔﻬﺎن
 45/00 ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ 94/00 ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
 86/00 ﻣﺮودﺷﺖ 17/00 ﻓﺎرس
 02/00 ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس 62/00 ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 ﮐﻨﺘﺮل
 4/00 وراﻣﯿﻦ 41/00 ﺗﻬﺮان
 0 زرﻧﺪﯾﻪ 54/00 ﻣﺮﮐﺰي
 0 ﺑﺠﺴﺘﺎن 12/00 ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
 8/00 آرادان  7/00 ﺳﻤﻨﺎن
  
  
  ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺮات ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در اﺳﺘﺎن ﮥﻣﻘﺎﯾﺴ :5ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  ﮔﺮوه  
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  رﺗﺒﻪ
 eulav-p  *آﻣﺎرة آزﻣﻮن
  داﻧﺶ
  411/09  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  <0/100**  3671/000
  06/12  ﮐﻨﺘﺮل
  ﻧﮕﺮش
  58/30  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  0/011  7703/000
  79/78  ﮐﻨﺘﺮل
  وﯾﺘﻨﯽ -آزﻣﻮن ﻣﻦ آﻣﺎرة *
  دار اﺳﺖ. ﻣﻌﻨﯽ 0/50در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎي  **
  
  
  ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻧﻤﺮات ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در اﺳﺘﺎن: 6ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
آﻣﺎرة آزﻣﻮن  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺗﺒﻪ  ﮔﺮوه  
  *
 eulav-p
  داﻧﺶ
  601/12  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  <0/100**  5151/005
  55/49  ﮐﻨﺘﺮل
  ﻧﮕﺮش
  87/02  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  <0/411  8162/005
  09/53  ﮐﻨﺘﺮل
  وﯾﺘﻨﯽ -آﻣﺎرة آزﻣﻮن ﻣﻦ *
  دار اﺳﺖ. ﻣﻌﻨﯽ 0/50در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎي  *
  
  آﻣﺎدﮔﯽ ادارات ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮥﺴ: ﻣﻘﺎﯾ7ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
 eulav-p *آﻣﺎرة آزﻣﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﮔﺮوه 
  اﺳﺘﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
 6/52 ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 0/750 1/00
 2/57 ﮐﻨﺘﺮل
  ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 6/05 ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 0/920** <0/100
 2/05 ﮐﻨﺘﺮل
  وﯾﺘﻨﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. -* از آزﻣﻮن ﻣﻦ
 دار اﺳﺖ. ﻣﻌﻨﯽ 0/50** در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎي 
 
نﺎﺘﺳا ﯽﺘﺴﯾﺰﻬﺑ يﺪﯿﻠﮐ نﺎﻨﮐرﺎﮐ رﻮﻧﺎﻣ و ﻪﯿﺟﻮﺗ ،ﯽﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ ﯽﺸﺨﺑﺮﺛا ﺎﻫ و...  
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Abstract 
Background: MOHEB project of State Welfare Organization was focused to form 
local disaster management teams (in the neighborhood or village) in 2007. In order to 
improve the structure and communication between MOHEB local teams and welfare 
organization in city and province in emergencies, the project reengineered by 
specialized Institute of Karamodyran Iranian crisis due to some deficiencies during 
2011 to 2013. This study aimed to evaluate the effectiveness of organization, 
justification and holding maneuver of MOHEB project reengineering in welfare 
organizational staffs. 
Method: In this quasi-experimental and case-control study, knowledge and attitude 
of welfare organization staffs and also preparedness of welfare organization of a 
group of four provinces which were subject to MOHEB reengineering was compared 
with a control group in 2014-2015 
Findings: According to the findings, staff knowledge in intervention group was 
significantly higher than the control group (p-value<0.001). The observed difference 
of attitude was not statistically significant between two groups (p-value=0.110). The 
organizational preparedness of province welfare organization did not differ 
significantly between two groups; however, the preparedness of city welfare 
organization offices was significantly higher in intervention group. (p-value=0.029) 
Conclusion: The results showed that measures of empowerment taken including 
emergency organization, briefings & training sessions and reengineered MOHEB 
project maneuver except attitude had a significant effect on welfare organizational 
preparedness and staff knowledge. 
Keywords: MOHEB project reengineering, knowledge, attitude, organizational 
preparedness 
